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前接形式からみた「から」と「ので」 : 推量の「
らしい」と「ようだ」を用いて









































主張 から /ので 佩9��*｢�倒置 做傚X霙�係助詞､ 佩9��*｢�前節が �����,��
未来/ 剴I用法 �(,h*(,"�客観的 ��I|ｨ."�｢のだ/ 
命令を 劍,J8,�,r�叙述で 冕)x�,ﾂ�のです｣ 
含む文 劍/�,(*��.x.ｨ.��ある �9j�,R�*�.��をつけら れる 
から ��ｲ�○ ��ｲ�○ ����○ ��ｲ�
















































































から/ ので 前接形式 �*�.r�ので �*�.r�ので �*�.r�ので �*�.r��,ﾈ,R�
文 学 兌b�ｧr�撃�､��文 学 兌b�ｧr�撃�､��
らしい ���1 ��"�65 ���0 ������13 ����7 
らしかつた ���0 ���0 励��0 ���0 售��1 
らしいです ���0 �2�I ���0 �"�1 ���0 
ようだ(な) ���4 �2�97 ���0- �3��ll �#R�35 
ようだった ���0 ���1 ���0 �2�1 澱�3 
ようです 鼎R�4 �#��44 ���0 湯�14 ���6 








































































































































































































慕 らししヽ tt ●中井 の書舌 で古書 �.x+Rﾘ,ﾈ,Rン���.h*H,X+x*�.rャ鋳�
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